




























れる (例 ;人力 ｢おうぶつJに対しメモリ｢おうぶつ｣の位置に輝点が出る)｡また類似のも




列a)うち入力に対応するものが出力される (例 ;入力 rおうji･つJで rおうぶつJが出力され
る)｡特に､妃億された文字列の一部を入力してその文字列の全体を出力しえたとき (例 ;A
力 rうぶJで rおうぶつ｣一が出力する)､ア'連想記憶"が実現されたといえる｡
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